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EL SALARIO)DEL MIEDill
José Ag¡.t:B1tiimGOyytisclli.OJ
Hijm de un! albañili i 1taJlianm iL1iaJJi,ano) que em~m Bit MarseJl1lat
e ae aparrdm delL fascismO) L..ttald.anm, lJai vida=! de llwv L.ii:Víiii .. itran.sCUl--
rriro más' en l!as ca1!]J.es de un. subulrb:iiw marseJJ1j.és que em lJas aw-
las de las ascue.Laa pl:ihilliica=s que frecuen'tiID;: cuemtam que nm fl:we
e seo que ll!aman un buem es1iudli.an1te. Y:a em sw. adaillescenci,a;¡, empe-
zÓ,)z6 a ttrabajar em ofic:i.im3 m1filNf dá spar-e s yy siempre ma3l.L pagadO):
peán de albañiJ., repar1tidF d.e um aillma;cé~ b:arb:erw ••• Em li~~,
cuando) tenia diecisi.te1íe aña:s, empezÓ) al c~r em tn.tgu.r:1i.a:sYr
lioca1.!es púb-.lli.ca:s de Marse1JJ.l.a: estta fue sw. e scue llaa de arttiis1:ta:=
se educé: a si mismw em e11..espectácuillm ccmtOJanttes !i:abi8i:theelim
en, Da. ea.l.Le ,
Al terminar La. Segunda Guerra lVIundli.al, yy y.p.: eom eJl nombre
Yfve s Mant1and, su.h:iJ.ID a. li.cm e se enarias pa-rÍl.silno:s empwj..a.:d:n> R.IDr
Ila fama; y.¡ La pasitám de Edli.L1frhP..iat'. Se hw eseri 11mdemasiad:w
sahre sur vida pr-í.vad a, co.sa, que IrQ) me interesÓ) nuncaa Siempre
le r-ecuer-des unidoo a una gr-am actriz Y'1 ex'tiraordinar:iJ.a\ RSrscmm
lllamada Simane Signareit.
Esttos d:Las pasadas he vuel1:tm ai r-emomor-ar- SU5 cano nane s , SCD-
hre irodas Des fwi.ll!.es mar1íes, cam l!ettrao de11..:pDBi:taa francés Jac-
que Préver1t: La. he eseu:chadw interpreta:da'c p.OJr' cvt1ra;s Yr aJ1irws
ca.nttamtes, perro l!.a que siempre :gref.er1i fue Vl.ersiLám de Mc::mrttartr-
1iand, par J2a smon Lém que produci.J&
Sus a::cw.aci.an:es em cine -:¡¡ en 1:teattrm wírrí.er-om <Uies~s, aunque
siempre altternandro con} sus reei.J:tta;l!es de canciimres. sw. acitu.aci..Gm
t!ea1ira1J.. em bs brwjas de Sáem fue unm. revel1a:ciám" que Lament;amne-
mentte neo vii, aunque s:fí. canocia La, abral d.e Ar1thur .~I<:illj].er.De sus
ao taiac ísme s en cine recu.erdro TIaj gu..erre es1t finJiie, II/ ~'W, E1t:t::dt.
de sH~ge ••• Perro elL dia que su.p..e que habíac muer11m, al IIm hora? die
dormir la rauda Yi capr-Lchnaa. memoriro hace d.e llazs s~, Via:iLtwIi..
a ver a Ives Morrlíand aJl voliantte dell cam í.ém eargadm de explCD3:ii..-
vo s, em TIe salai.re de l1a~p.eur, erero que sw. pzrímer-aa .ac'1tu..ac:bóm
em el! cine.
